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Qirinzenari Catdiic defensor &is infcroroos marair; i materials d'Artd i sa tomarea 
Mertadaf i-aqompanya la manifestacions si- *Els Ofieials Barbers. ghehts de fi Sociedat d 'of i is  d'oquella Po- F@&ejst Auiversari blsciA - -. 
f - "El servici de conduccid de la corres- 
El mes d'Octubre es enguany per Ma- 
llorca tin m6s de iristes racordancea. Fa un 
any que ,ia iiostra Illa se ~ g 6 '  terribkment 
Bssotada per la mntagiosa malaitia de la 
grippe que tress.8 de poblr en pohle deixant 
per tot rksolacici i- tristesa. Enguatiy serhn 
moltes lrs famities que tendrhn que recor. 
dar amb trisksd la falta de Bers estiniats que 
tombarrrt victinirs de i'epidelriia que fou al 
- any passilt I'assnt d' Europa corn ho es en- 
yuay +!<' I AtiiGrica. 
tat+@.Palma.tou de Ies que e- 
amb m& ripor la crurldat del 
wiitaki I auqt rn6s victiptes caul;&: Jlillt am3 
el record dek qui finaren e s  de  justicia recor. 
dagytarnp q~ aquell,as. dames que amb una 
carfdbd rdentisima diGaren a tdntes families 
' necessitades, aixugaren tatites IlAgrimes i du- 
sol a tants de cors desconsolats.. 
les viles de Mallorca foren visi- 
lio$ta tan terrible pobleJ ehi ha- 
aren m& nafrats encare que Is 
tat com Algaida, Sa Pobla etc en 
ava que la nialaltia terrible se 
dexiar ben gravades les petjades 
de son pas. Aques!es viies, portariii dol es. 
ton& ja que sowen gran nirmero les vides 
i els orfes que deisa. . 
I el nostro roble no 'n fou preservtt de  
tant futiesta'vidta. Si,be no causB aquf.jes 
victimes 'U'an eis dames hi ha families 
qu'ki gtlar%m trists recorts. i tot el pohle se 
sentib.s?ovardat,, es'ppxdit durant rquella 
temp~&&da,,de triste memoria I flns un no : 
dacaba' 'd'enplidar el Jrsenrol'iament , de 
repidemld; perque les families m& remire  
des en I'higiene i els individus de m6s forta 
complexi6, foren eis qui mes prest pagaren 
$1 trihut, All& ont ella enlrava no hi valien 
+in,fecci6ns; pareixia que la divina .Pro- 
vid&&ia se volia wler d'sqoell medi per Iia. 
gel@ a la enorgullida humanidat. Eis qui 
F F ~ U ~ ,  PIS qui w t i m  la ' fe cripjiena. RWJ- 
nosiros COPS, hem de owe*- . 
que o be fou un 
, :--:.- q v w  que Deu voiia que purgassrm ies 
flOSfRs culpes 0 un avls del cel perque no 
.olvidassern la nostra flaquesa. 
Per aixb avui tot recordant amb pena la 
kmporada terrible en que I'ansiedat. elterror 
t'havia apoderat.dels homos i la tristesa i el 
dol s'ensenyod de moitissimes Ilars, e levh 
una pregaria a Deu p'els qui finiren-Pum 
".a . e ~ u ~ , , - ~  . 
Avui ja s'h- fet de consuetut en les rei- 
vincicaci6ns obretes posar-se a1 costat dels 
dPbiis, me5 en les queixes que donen el$ 
oficials baroers d'aquesta Vila mas hi po- 
Sam de la seua part perqite Son justificades. 
No han fet cap acte de protesta, ni han 
intentat tant sois declarar-se en vaga per6 
volen que per boca nostra expressern el ma- 
lestar qu'entre ells se nota. Volen no haver 
de traballar tot el diumenge i tenen ra6. Per- 
que adanies a mes de ita ;oder cumplir corn, 
voldrien amb sos aevers relligiosos, hi ha 
tambe el pmti canssinent dels qui  han hagut 
de vetlar bona part ('e la nit. S'en van a col- 
gar el dissapte c1 la una o les dues. Ales 4 
s'han de tornar nixecar i molts de diumenges 
son les 4 o les 5del capvespii: i encara 
s'afaita. (Perque tots els mestres de biirberia 
no han de pendre I'acort d e  cumplir la llei 
del descans dominical i taricar a les 11 del 
dematR Aixofent-ho tots no perjudica a nin- 
gti i beneficia an els oficials i an els mestres 
mateixos aue tendran bona Dart del diumen- 
ge Iliure. 
Desitgen tambe aument de sou. a judici 
dels mestres i Der raonar la iustificaci6 de sa 
demanda mleu que s'en be'nefizii primer el 
mestre pujant el preu el afeitar. Fa vuit anys 
que se pagaven deu ckntiins der afaitar i deli 
centims se paguen encara avui. Tot ha pujat, 
els queviures, e! tieball, ies substancies ma- 
teixes qu'empleen els. barbers, tot; ben just 
es id6 que d'ara eiidavant cap barber admeti 
mes una pessa de cuaire per cada barba. 
Sols amb cinc ckntiins mes, el ptiblic ho 
pagaria igual perque bastans voluntariament 
fa bo doneri Cerque ho troben just, i e!s mes- , -  . .  
ires porian riconipensar milior an els mo$sqs 
i oficials. 
QUEIXES JUSTlFiCADES 
El nostre corresponsal de Sant Crist6fol 
de Menorca nos escriu digucvi-m?c el m I ~ 
tat de la conducci6 del curfeu d: Mitfo,a 6 
pondencia entre'Mitjorn i Mercadal~se fa d'u- 
na mdnera Irregular desigual i deficient, mCs 
be mirant a la cbnveuiencia del arrendatari 
qu'an els interrssos del pirblic. 
"Segons lek condicibns del contracte les 
car!es i'plecs han de ser, duits amb galera 1 
sols les hi dueii qurnt li dona la gans al 
arrendiitari. Si no l i  convb la galera, la du 
amb bixioletaamb un inal capretot. i fin. I 
peu i en aquest cas du l a  correspondencia 
a i'esquena. Fins s'hg qat e! cas de per descuit 
o per convefifencia: dtg .-coCOdductor s'en ha 
duita l i i  correspondencia dins sa butxaca 1 
fins distret s'en ha arribata dur dins sa faldri- 
guera 11 Mahd, cartes que havia de dur 1 del- 
xar a Mitjorn. 
. 'A queFtes anomaiirs, descuits i distrac- 
ci6tis. aquest maiibervici ainb unn paraula, es 
causa de rrzels i desconfiances qii'ohliguen a 
molts a dursen per si mateixos la corrcspon- 
dencia a Mercadsl o en tot cas n servir-se de 
co la  amic i prescindir del conductor de la 
correspondencia. 
"Altre perjudici: Per faltat una expedici6 
diaria al capvespte cap a Ciutadella socce- 
eix sovint que le* nostres cartes arriben a 
Palma i Barcelooa antes qu'a I'antiga cnyltal 
de Menorca. 
"Vegi el phblic, vezin les autoridats, vegi 
el Sr. Administrador de Correus i en prengui 
bonanotasi VOI de cojn estan e!s servicis 
poslals en aquest poble desates i oblidat" 
Pins aqui la comunicacio de la Sociedat 
expressada, Mes, de la n o s h  part volem 
repetir ais iiiolvidabies mitjorners que sois 
d'nna manera podran consrguir que se regu- 
larissin els servicis publics d'aquelia pobla- 
ci6, de  que s'els atenga en ses justissimes 
reclaniacidns i de que se'ls e concedesquen 
les millores que precisen, promeses rnii ve- 
gades fetes, i es anant tots els parers i totes 
lesvoluntatsen una. Anartar per un tetnps (le- 
terminat totliit~rispartidlsta t ienl c' i  sol cor, 
aprofitar un moment politic detrrniinat, ja 
qu'enl'ilia germaria sole'i prescntar-sP sovint, 
sovint. Predicar, o tniI.or, seg.tir predicant 
els ideals de eman it;nc;o .le l a  viki d ~ !  Mer-' 
d a i  I per aquest id:al, fer tota casta :!e 
sa rificis politics' p mrials. nccu:iiar!s, ctc. 
et. :vrqtie noltros .;ui !bo t ottr.i.,em be e&- 
. ,  wissims q:i L ,  i i i : ic  reinci w r  ?:>' 
e.. daq:ieli ben m a l  yobiet.--b F. 
i Agricnl tors alerta! 
I 
,. . b t a m  enlea meucrdel wmbri, en I'e- 
'1 pnca en que el vmtra cor ubwl a I'csperanq 
s'r*playo i'n la contrrn;laib deli die8 humitr, 
de:s Utes p'ujosos cncrn que vengnla a cb 
I'ra com + bonr amicr, i tamb6 s'aixampla 
quant lea succetixenaquells rltres de sol en 
que la vida amagada dins I'embri6, semblr 
vokn caclntar en I'a erpl6ndida manifastrci6 
primavi.rcwr, dies de so? que ves permeten 
surtlr BIL t a r p s  i saonarloarmb la vostra suo. 
d i ~ ' f  que f ri lovar la terra campletant I'obra 
winens8 n per I'rigo o comensrnt ~ I a .  que 
i'iiigo desprls acrbsri, elsdies sanitosos que 
dei,en eica:lTpar Ir llcvor qui germinard des- 
pres, per I toduir uaa nova plento, per mui- 
tiplicar CI fruit.  ... 
Ido be, psgeaos, conradars de la nostra 
patria, Rqurlln eepcraap qui r'allarga tins a 
i'cct;u, ::c, .rln ncrbar amb un g r x  desec- 
gm), ai \o:tros ao wtnsreu alerts a tota la 
serie c'oper aci6ns que s'han de practirar fils 
rnihrr 8 I'uxtrem de la wminada. 
Tots mbeu q u t  aquertr e6 I'ipoca de 
aboaar ler t t rm ,  que no e w n t  els ferns que 
)e produeixen, ruficlenta, ae va introduir i'ua 
del& 8 'ob8 m!nerrlr, adoba quimlka, en el 
cultiu de k s  nOBtle4 tenel, que d consum 
..ahup%.ant d'squcstes matefirs, va dur la scur 
falsifi. aci6 per par4 de frbricrnts poc escru- 
pt&losos, el6 quda escampafen a mea baix 
preu que el natural, mescles mes o mama 
rnginyoscs, sense rltre fl que umplir les 
S P U ~ S  bosrea an:b CIS diner: runts pels rgri- 
cultor*, i que I'rbda d'rquests fabricants doni 
lloc a que el govern dictis una serie de dispo 
ciribns. rncaminrdes a evitar una tal explo- 
tacib, imposrnt pence stverissimes an els 
awe cootraventor& 
Srbeu tamb4 quc rqucsta any8 deguerra 
el mal s'ha let major a crusr de la frlk de 
prinit res meteriesi a I'aument cxcesslu dels 
prtur, 10 qual ha donat pcu a dltr fabricanto 
perciut. fcsain gran negoci venent I un preu 
iz fcrior. si bC 1 rrrlel an el del superfmfat. 
L'any p m r t ,  com'recordava en una de les 
passares rrociques, molts varen esses uicti- 
nics d'aqurrtes falslficadns; per aqutsts, 
la no pdriart, l'expcrierrin e8 la millor n m -  
tressn dr. la dda  i prou alerta anirhn a torri.rr 
caweditis ' E  ratera; pero. n'hi ha d'nltrc 9, i 
pcrx elrurrx que hodiclu:, que la seua grm 
ignorancis se deixo scduir faciinient p r una 
d;frrenrir ''c r - rm i estsi! cxposals a qtie. 
want  no hi hac1 remei se diguin enganats; per 
ebitar sixti, r:o hi ha sltre medi que comprsr 
ali6 oon vos donin absoluta garantia d d  
producte. 
Corren ver rquests robles uues eaques 
an& uiia etiqueta qrie diu. 
Nitrogcno orgmico 1 grado 
Acido fosforico suluble 2 ,, 
 que vol dir alxd? Res absolutament. 
L'uccitfnslarlc que te valor en spricu'tu- 
ra, es el qui es 80lUble en l'rigo i en el citrat 
amonic, perque aquesl es i'assimllable per 
les plrntes, en camvi el qui es soluble en e16 
wits no:mos uonvk, pcrque les plantes na'l 
nren assimi!ar a causa de no pori resistir fl acid& forta, per lo tant no mos serveix, no 
es aprofitable. i aquella etiqueta no mos diu 
8nr1 r$  so'uble i'ocit focforic, que CII igual 
que:dir ids. 
En quaiit, n el nitrogen orgdnic, tampoc 
Tus ,  Oiu rCs ! etiqueta de referencia. no tot 
c itrogrri rs mimilable per les plantes i el 
rjue'te valor es. el nitrogen nitric o I 'ama 
niucal. 
Aquella etiqueta tan poc cxplecita me fa 
I'tfectc d'una trampa per enganar badocs 
<*o,.:mt ut! gCnero que posat a In terra, IM l'ha 
'r '1.. T w it SI tirassim e!s diners a ia mar. 
12; ire e~titr comerclrntr no 601  ~ ~ l p # -  
bles de I'engan que contemn aqu*fes M k ,  
en camvi no se pot dir igual dclc fabriunts 
o deli seus representants, cls qual8 conei- 
lredors de Io que tencn entre mans, p r w r e n  
quant lcs posen a retxa, crcapar a I'accld de 
la justicla, i sino as colrau: 
Me'n anava un dia de viatjei, com ta ;co+ 
rrent en les nostrer costums varrm m o w  
conversa amb els altres vianant:. qne trac. 
tantsc de pajenos va recaure precisameat 
sobre 1'11s deli adobs minerals i robre la po- 
bresa d'esperit de nontres conradars temo- 
r e a ,  spmpie que se tracta de fc;ae respectar; 
cada-hu contava lo que passa ail el seu po- 
ble i un d'ells, gener6s fins a I'extrem, mo6 
milt8 lo que l i  havia succelt amb la compn 
d'uiia d'aquellrs saques. nios digut que havia 
consoltat a persones sabudes el valor d'a- 
quells graris, que suposant el sulfat amonic a 
70 pts CIS 1M Kls. el grau de nitro en orpa- 
21'50 pts. els 100 Kls. t'ls dos grans d'acit 
tosforic va ien '2'68 pts; que per io tant una 
soca de I 0 0  Kls. d'aquella inescla no tenia 
:nes valor que 6'01 pis. 
Devant aquestes dades tan clares, va tro- 
bar que la ganaticia (difrrencia de 601 pts. a 
I9 pts) era un poc massa exagerada i no po- 
gucnt conrentir amb semblant explotacib. va 
pensar amb fer un be an el scu poble, fent 
fer un anrlissi per posar els pcus plans 1 tent 
retirar. per la justicia, la qiic hi havia posat 
a la vrnta. Vdig treure una ntostra i I'envi.4 
u I'estacid eno.vgica de Felanitx aon diuen 
que hi he on eiiginyer moll despert i gran 
(reballador. i corn amb squestes operacibns. 
anma frnt temps, el representant d'aquesta 
explotacib va fer cames perque no'l denun- 
ciiis i amb la proniesr de que no no'n tomi- 
riadur un sac mes a dins el poble, va con- 
senti a ferli el favor. 
LQue vos sembla conrndors rrtanencs 
d'aquesta historia? Yrrnim llum Gels qui sa- 
ben caminar mes que voltros i no vos firu 
de cap mescla coniprant srmpre, supedosfrt 
I8x 181 erlgiu garaiitia. 
nic valdria 3'32 pts. i si el superfos 8 at valid .; a 
NG me csnsark dc :!ir-hn. 
lALERTA AGRICULTORSI 
JWAX IIE BINIALCORFA 
T - B E l ! Z S S E % l C s J t m C . m  
Corrsspoodeaeia - 
M. Lopez.-.- Avvi V .  la vostra poesia. Be 
iiumo. A t m i  cs.'ricu.nt. 
?I. Juan-M?.hc.--Kcbudea per gir postal 
4 '  io ytr. Sii: 3 11105 ' i- perquc son lrs 1'50 
p'+ QUC $oh?, I. cretii-m que son a corita de 
/' i iy pr6xim 
L' amo de la Cls;la.-Vos enviarem els 
njiwro- que d c  'ran:r$u. iJa hu val rmb els 
correus! Fa estona que no hem rebut res vos- 
tro. Escriurem per correu. 
cmz?sl- m--3zz=sZ= - 
Reco rts d '1 nfa n tesa -
Dies cmtu imos,  dies d'rn fandesal 
Moil cor ans rrcoida., mol, cor' CDS anyora.. 
Dies smscprnea, dolors ni srisitsn ,... 
Dits d';<giiuccncin! Co in  cura penyora 
En mon cor gracada. p a n  ros allti- 
[nyareu. 
C'ostra recordansa per sempre'm dei- 
[zareu ... 
Corn nQcnl pnssarru, hnrea encantades 
Coin nttrol q u ~  l % J h ,  cnin f lnr  que's mostin 
Corn niasira rlolsn, corn somni clefodes ... 
Visi6 que h'qfuma qcintz S P  bada'l d[a ... 
el cor guarda encwa oostra recor- 
(dU,t%& 
.[dayes 
Deflors encantades i brsixes i jayes:.. 
. .  
I. SJeu diaefes, ausinea tp ind  
Sententers de xeixa i raelles vertqege8t 
ArIm roses ere$, adti/. rdb: camins':. ' ~ 
Hortrs i mramudcs ... :lui,di que' 
Amb ,flors pwy; inadcs-dr 
Rmi'a, parionere& widetea.. 
Dim~ncr~turosos,~dies d'infan 
Mon cor 00s recorda mew cbpaos'~ 
Dim sense pems dolors ni tristeaa. .. 
Dies d'ignocencia ... S i  p o v i b h  fora 
Corn en l'infiiiiteaa cassaut papellones ' 
I teixint corones 
Deflora idefalles.per l'ample jar& . . 
La flor donaria 
De ma jovenes 
hflor! ... perundia 
De' m'ignocentesr! 
. 
Toi'naruos gandt . *  
. 
, < '  
. 
I. . .  
M. LOPEZ L L ~ L  
Decembre de 1917 . .  . 
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METEOROLOGIA--W temps s'ha re; 
Prescat de bo i a pesar de que molts de 'dies:. 
el termdmetre puja fins a 22 matins i hores- 
baixes I.colcs dla hs baixat de IS.' Ha fet 
unes quantes dietes d'aigo, d'aigo persistent, 
ylujr d'hivern que s'ha-aprofitada tot., dei- 
?rant una bona sa6 a sa terra. De ventada 
forte no n'i hem teoguda mCs que una dueant . 
IF nit. 
tob eta agricultors sembren de de@& i el 
temps de dies clars les afavoreix , molt. L- 
recolecd6 d'horto1isses:va ,m 
ment de  monirtos que n'es e 
abondbs,':Casi nigu s'eri qn 
cuits d e  grossos. Noltros n' 
un de w i t  lliures i mitja; era 
, 
.;\, - 
AGRICULTUKA. --Aprofifairt, ies. '&it+, ,
I_ 
ESTAT SANI'I'ARI .-A cmiseqttetNa'd6 
lo variable d'el teiri;w' s'hn' alterat basttint 
I'estat smitari. Hi 1x1 uns q u a n t s - r d ~  de 
tifoiddes a~pesar qi.e -no s'en ha mort mcS 
que una nineta, Am ultiniament s'ha 'decla- .' 
rat un cas de garro:illo en un infant de can 
Francesc Garrigug 1 costipats ~ n'hi ha uI1 
esplet. Per6 cam se vcii p'el regiatre no hi ha 
hagut funcstes consequencies. 
. .  - 
MlSSA NOVA.-Segons noticles, el dW;: 
30 d'aquest mCs. si Deu ho vcd, teadrem unlr ,:, 
Misau Nova que cantar& en la parroqu$ial ' ' 
esglesia d'aqnerta Vila Mossen Andr&Ca@e+. 
lleb Casellcs, Pvre. recent ordwat de sacet.. 
. ,  . .  
- : :.:BE?JVENGUT.- Es vengut a,mb.ra fami- Deu doni a la scua Anima el deseans c- 
-T -  :.'lip. a..riassar una temporadeta aqui el .,nostre tern i rebl la 'Swa familia especialment se 
,i~~ieDr.PascuBl"Ribot. . -  Sia benvengut. ..< ' mare Dt , Pranciscs .MOT* i $OS germans el8 
,$: ; ;,::' I ' ' .  . -  'riosfros amics.D. TomL i D. Antoni I'exprc 
', E. :.REFERE"C.IES. -El peri6pi.c i a  Veu d& ' ,  
Catalunya publica un extracte de lo que LLB:' ' I . . VANT dig& referetit. a la Biblioteca pfiblica' 
': ' d e  I'escoia de nins que regee.;ta el nostre Di-' I El dia 12 d'a&est mes a les 11 del mati 
rector. Per altra part Hrrac'rlo de Llucrnajor- , drsprCs de rrbre els Sts Sagramens I la ben- 
copiatal&6 ]'article que deIjicarem a la &;. , dicio Aposrolica passa d'aqUeSt mon a altr. 
1onia.de mesties 0 c u r s  de perfeccionament ' en 9 Vila d'Esporles De Sebastiana Sureda 
Sineu, Lluch i Felanitx Grail mere&. Sureda (a,)  de Cas Tinent Poll, casatia anlb 
: el ilistinguit metge rl'aquella Vila D. Mateu 
Fonf a! qual io tinteix que a sa mare D'. Je. 
!.UBVENCIO.-A proposta del actual , ronia i a sa germane Da Catalina acompanyam 
bat:e acridfntaiD. Aiidreu Femenies el nos- en el sentiment qu'els afligeix. 
. '~'sslodel nostro contfol. 
.' 
nt assistir-hi a no ser els majors de 15 
_. 
- .l..AIGAl.~-Ei va fQr bbsiant gms dursnt 
'6ndcnil CrusquetjR _ .  a voler. . 
&la Ditdei 11 s112d'Octcbre.i durant tot., .  . , ' 
- .  
6 .,<;" .; .' -" 'DESGRACIA TERRIBLE -DIa 5 d'a- 
rs- le6 I I del lamati Mad6 
na (a) Capitaria d'el sen Met- 
adavora el -foc qualit li- pegs el 
Pau de que patfa feia.irtnps i 
elfoc. AI punt s e~va  encendre 
om  era^ tota sola alld ctemP fina'que 
nades amb la forta olor que fein h,i 
' encara tengutren temps. de treu- 
,yIpa, ger6 en. un &i+fjwe abc. 
'Murer;lr. Sufri tot el djp terrf- 
'u .@mdirn8.rra- 
sl*.g$o*: .,.' ' ' ':'a 
. . .. . ,  ... - . I  , i ,~ . .  
ARTICLES.-EI no& bon bmiPMohen 
Frances(>. Lsteve. Fiscal egles,iastic qu'es 
anal a N e w  York escriu articles. desdc  
aqudlir, ciutat a. Correo de MalloiCa molt 
btere~sanls. - . .  
CONCERT;'- ~'eivte seimaha tenguercm 
l'honra (le cohtaa amb el famos guitarrists 
de Pglina Fc..Caiatayud que acompanyat dels 
g e r  9;Jwn. i D: Miqueb Ijtanereh d'o- 
qu 
h c & a .  FerCn moIt%placditslits: ~ .. . 
. d-ud*t VI dwar  UD &?t?eqt&&i 
- 
" 
EL PARE R1GO.--Recent qribat deis 
Eatats,.Units aont a passat uns dos mesos 
visitant el8 Convent&d'olIh, ha passat uns 
wants dies en la nostra .vtla e1,Reverendi.s- 
dm P. , Pmurador General de- la Tercera 
Otde el P. Amau Riga. Fa pocs dies que S'er 
q b r p t  ca a Roma: Li desitiam bon ,vial& 
i ,ques'est . .  , J' a squi . M. .'.. haja es4at,agt@qbl@;' . .  
tro~ Aiiintanient ?a zrordat aidar tamb.6 amb 
son 6boi a la pbblicxi6 del volum, dels tre- 
balls que se faen en el ci at Curs de perfec- 
cionarneirt. Mos n'alegrant - 
SORTJ'J'S.--Ha regresat a Barcelona 
..dgspres~ de passar ayui la temporada estival 
. ' 0. Endc Galiano, i Sra. esposa., TamM ha 
,.,. : sortit Japa Madrid par assistir a1 %ngr&ide 
,,,la&r&+ucid nacional CatdZjca Aparco, 
:, cbm a deiegst de la nostra'Caixa.Rura1 i Sin- 
dfcat,. el Caixer D. Bartomeu Alzjna. .Tan@! 
,. ha,~fixat de nou sa residencia a Ciutat el co- 
meadant d'Estat hlsjor D.'Valenti Massanet 
8mb familia. - 
ARRETGLANT CARRl?S.--EI5 caminen 
de la-Vila van arretglant els carrers mCs espa- 
niats. Ja n'hl havia colcurr d'intranritable. 
. . .  ~. . 
. .  . .- ' .  i . .  i ' -  'j 
8ENSE A,U'fOMbVl.LS; -~Durant wit .  
'mos hem frobats sense autos de  flap 
classe Bui'fcsseri I'itinerdri iAblic &Art4 a 
Manacor.. Un ,,estaua eqpenyat corn casi 
wmpt% YtjYtre tenia ,&&fer 4u 'era a Barce- 
hnn, E Codprar-ne.m de~nou per poder, fer 
&?JosWitg& digis coatrktats segons di-L 
&it' 'gr la Companyia de Ferroqrrik. 
- g W & i u e n  ii .canvien aralia' carroceriq. k:: 
W .C:qn'n qu'tstarl en:iegtida comeparan 
IC? dues expediel6ns diaries. , ' , 
. -  
FOMENT .DEL C I V I S M E . - - A ~ ~ ~ ~ X ~ &  
tidat -hn&mkr p'el nostro paisi D. Jeroni., 
Ma$s&et;aetivissim, ercriptor, .celebrh I'anj-, ,, 
v t  ari de sa fundacid anib un,convit en,ci 
hkpreRgueren psrt~ varies peeoliabdatd:;: 
d'&t&..t.tw& brmdir warem la slastra her- :g- 
m o a  Ilengua varis comensals, entre ills el , :. sf. Garcia de Parhies de Simu, Enhrjra&na: " '  - 
CAMAKA AORICO!&.-En 1e-r eleccI6m 
'd'aqueixa enfidat sortiren trion- .- 
t mate@ amic nostro Sr. Garcia 
d2 ,Sineu I' el no m e w  a m k  i 
la'n&tra vile D.. Pare Morel1 i de 
ne f e l i c l ~ .  
A L1QUIDAR.--S'ha fet crida amenas- 
sant en fer embargo nn els qui no vagh a 
pagar.el consurn que deuen dels anys14, 15, 
~ l d  i.lL .Es ben hqa .  - ,' 
REBUT.-La Casa Vda. de lgnaci Figue- 
rola nos ha obsequiat amb un Cathlec de 
Figurins anunciador dels principals articles 
de %mta en sos faniosos Almacenes S. JosL. 
Agralim I'envio. 
REI& LtIOIOSES - . .  
Dues Coranta Hores s'han celebradcs. 
dins un mes en h a  nostra Vila: Les de la Pa- 
rroqoia dedicadzs a s. Miquei dtixa de la 
familia Morey al cel sia se ceiebraren amb 
tota solemnidat els dies 26 27 i 28 de Se- 
tembre. Predicfi el Triduo D.hntoni Arti- 
gues Pvre. (le Felanitx. 
Dedicades a St. Francesc, s'hi celebraren 
les acostumatks an el Convent de!s Pares 
Franciscans. Predica el Rt.~P. Mojer, T. 0. R. 
Ea Capella del Convrnt canth el dia de 
St. Francesr una missa d'en Perossi i en la 
conclusio que:fou el dlumenge dia 5 contd la 
d'er, Goigoechea. 
* Donya Baldomera 
. ~ $om incorretgtb'rr els espanyofs en .aix6 
:.$ejiaraes. del akac. Lwo6sessiB di.~la Eote- 
.-!,ria, ,.sQbje- tot 4s de' ia Ocoss'ci d e  Nadal, .se 
,. manifes+:-en m(rifes formes.~El-cas 'ilelafa- 
' ?  mas8 Baldomera's pot dir'que's iepeteh au- 
,.te@Al+ment cada cihcli any% 'Ara'sprhrjta 
balx la .forma de ia compra de  marca.:En 
Lcrrowx en son Qltirn discurs del Congre y 
. en artlJes de reporterisme, vt$ Ilanvr la idea 
de que convenla.tnolt a Espanya fer valer la 
leva prospedtatfinanciera causada pols bene 
.ficis de la gueira, fen: PrCstamS als pobles 
que han sufert eir sotrachs de la Iluyta, lant 
alr aliats vencedors. com a.' les naci6ns ven. 
& 
NECRQL GIQUES 
Puques srtnianes despres d'arrrbar de- 
Puerto Rico aon residid, inori a Palms. D. Pe 
re Massot Mag& fil l  PI difilnt nolari d'a- 
questa vila D. Antonl ( a. c. 8.  ) Era tin jo. 
VF cfabk que se conquistava res simpaties 
de lots elS qm'l tractaven I que d'abans d'a- 
nars'en a America conlava ilqul arnb mo,ti- 
selrnes amistats 
Gudes. I -particularibava mef la reva odinis, 
diguent que haviam d'esser prestamlstev ae 
PranCa i de Alomanya. Que de no fer aixb 
en forma pfibiica i legal, el diner espanyol 
w'n aniria tambe a fora, al exkanger per 
medi de  certes entubacions. 
,, No sabem a que aludia en Lerroux quant 
rmollava aquesta parau!a; pero e$ cert que lei 
entikbacions han viigut a xuSlar el diner es- 
panyol tinganyant ah Wmirallrt de la depre- 
ciacib del francli y eob:e tot ab 1.1 baixa 
espatarrant del marcii Se  assegura que a es- 
panya en pochs dies s'han comprat cinch 
cents nzll(ons de marc$. dels quals senibla 
que lresccnts s'haii d o c a t  a Bilbao. De 
modo i de manera que ;:queis valor immens 
de marc8 que ve.ncn n Espanya, ara corn arb 
es uti emprCstit disfreqat, sense cap garantla 
del Estat alemany; es un  rasclet que s'empor- 
ta de mom(.nt wines grosses de diner espa. 
nyol. Lo m8s probable es que aqueixa febu- 
losa venda de marcs sia feta per capitalistes 
olemanys que fugen dels forts impostos qoe'l ~ 
ministre d'Hisenda aleniany proposa. 
Aqueixa nova Donya Baldomera que per 
poques pessetes iioira cents i milers de 
marcs, es una jirgaila de Bolsa'.de la qual 
sols ne poden tenir ?t serret els cap-grossos 
deles finances m u n d i a l ~ ;  i que de totes ma- 
neres ha de~resultar perjudiiial per el mercat 
nionetari de Espanyo. LPS operacions sohre'ls 
francs ja no  son^ tan arriscades, i per rah6 
de1.intercaniv.i comercial.que la nostra naci6 
te ab sa vehinada, no's veu tan de perill com 
ab lanegociacio de les rnilionades de marcs. 
Diu que'l ministre d'Hisen;?a s'es alarmat 
dr Io que pnssn, i creu nwessarl oposarse a 
aquelra exrortacid C!F capttds espanyols que 
perjndiwi'l cr&!it ,?, I I ostre Deute p&>ltc 
i sobre tot entcrpi.rf i'? .i! I e s futurs eiiiprCs 
tits que per forca s ' ! i ~ ~ i ! r i ; i  de kr si's vo'eii 
i n p k e r  ies ohirs pii?:ioi;es. El  Sindich de 
la B o b  de Nadrt I h i  dit q i i ~  era prrcis 
prohibir iii espernl I: ot,.? n m z ' e  a extran 
gna que no's base e i '  ! I i': s i !  t5 f c,invrrials, 
i que s'lia de aut1 v . "  ! (I  co..:. rii de :wars 
exti;.nperz yertali!.: 1 : . , c.s e indt:s!rics 
que rpdiquen e11 i i ~ ; ; .  ;.is. 
''~fI'snc::t!PC/ 
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S E  V E N E N  B O N S  I B A R A T 0  
Aquesta e e s ~  es s'onian depositwia dins Art6 del A N I S  TUflEh 
Fixau=vos be en sa Bireccib: CAR@ DE PALMA 3 AR7-A 
l(ogsnoia Bujws (*)Canancia scmix srnb osfient, puntualidat i barato qualtavol sncarrsc n I t  fosa per eirtat I psli rltrea p o b k  d i  k l U r c h  
@mertlbler de tok casta, Ilcorr, dukes, Qalletas, e k  , etc, : Grandids rurfit de Perfumeria 
Bcspaig a firfir: Carre de Palma, num. 3 9 Dcspaig u Pslwa: Estanc d'e8 Banch de dO11 
4+ __l_.._l_ @ 
G'IANDES ALMACENES -s A 
Vdo. Ienacio ftgu'ero~a 
BORDADOS Carre de Palma, 4&,-ART~ 
S'es obsrtrr fa p0e. Tot es nou I- 
lGOS - CAPOTES - PEUlZAS IMPERMtllBLES ' 
A , ~ u l u s  pari luto - Wneroo de punto - Erstones y I i Ihxnpant. Serviei esmetredissim 
P8raauao - Artlouloa de virle 
